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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi jenis dan dosis 
perekat pelet tanaman Miana (Plectranthus scutellarioides [L]R.Br) terhadap 
kecernaan serat kasar, retensi nitrogen, dan energi metabolisme pada broiler. 
Penelitian menggunakan 30 ekor ayam broiler dengan rata-rata bobot badan 
1,5kg. Broiler ditempatkan dalam kandang metabolik sebanyak 30 unit ukuran 
30x25x30 cm, masing-masing dilengkapi dengan plastik hitam untuk penampung 
ekskreta dan dilengkapi tempat minum. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 3x3 dengan 3 
ulangan. Faktor A (jenis perekat) yaitu: A1 (rumput laut coklat), A2 (umbi talas), 
A3 (tapioka), kemudian faktor B (dosis perekat) yaitu: B1 (1,5%), B2 (3,0%), 
dan B3(4,5%). Peubah yang diamati yaitu: kecernaan serat kasar, retensi 
nitrogen, dan energi metabolisme. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat 
interaksi (P>0,05) faktor A (jenis perekat pelet: rumput laut coklat, umbi talas, 
dan tapioka) dengan faktor B (dosis perekat pelet : 1,5; 3,0; dan 4,5%) terhadap 
kecernaan serat kasar, retensi nitrogen dan energi metabolisme pelet tanaman 
Miana pada broiler. Faktor jenis perekat pelet berpengaruh tidak nyata (P>0,05) 
terhadap kecernaan serat kasar, retensi nitrogen, dan energi metabolisme pelet 
tanaman Miana pada broiler, namun faktor dosis perekat pelet berpengaruh 
sangat nyata (P<0,01) terhadap kecernaan serat kasar, retensi nitrogen, dan energi 
metabolisme pelet tanaman Miana pada broiler. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah tidak terdapat interaksi antara jenis dan dosis perekat terhadap kecernaan 
serat kasar, retensi nitrogen, dan energi metabolisme pelet tanaman Miana pada 
broiler. Dosis perekat pelet tanaman Miana yang terbaik untuk semua jenis 
perekat terdapat pada dosis perekat 3,0%, dengan kecernaan serat kasar 45%, 
retensi nitrogen 59,92%, dan energi metabolisme 1871,21Kkal/kg. 
 
Kata Kunci : Jenis perekat, dosis perekat, pelet, Miana (Plectranthus 
scutellarioides [L.]R.Br). 
 
 
